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OKRĘGI WYBORCZE
DATA ZEBRANIA 
WYBORCZEGO
GODZINA MIEJSCE
I Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku 
profesora i nieposiadający stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego
11 lutego 2016 r.
(czwartek)
1300 CBM, sala im. prof. Hillera (A)
II Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku 
profesora i nieposiadający stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego
10 lutego 2016 r.
(środa)
1230
CMI, sala wykładowa  
im. prof. Kieturakisa
III Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku 
profesora i nieposiadający stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego
17 lutego 2016 r.
(środa)
1230
CMI, sala wykładowa  
im. prof. Kieturakisa
IV Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku 
profesora i nieposiadający stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego
17 lutego 2016 r.
(środa)
1300 CBM, sala im. prof. Hillera (A)
V Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku 
profesora i nieposiadający stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego
24 lutego 2016 r.
(środa)
1200 CBM, sala im. prof. Hillera (A)
VI Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku 
profesora i nieposiadający stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego
25 lutego 2016 r.
(czwartek)
1100 CBM, sala im. prof. Hillera (A)
VII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku 
profesora i nieposiadający stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego
1 marca 2016 r.
(wtorek)
1300
WF z OML
Auditorium Maximum
VIII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy niebędący na stanowisku 
profesora i nieposiadający stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego
2 marca 2016 r.
(środa)
1200
CMI, sala wykładowa  
im. prof. Kieturakisa
IX-XI Okręg Wyborczy
Studenci
17 lutego 2016 r.
(środa)
1800
AGN
Auditorium Primum
XII Okręg Wyborczy
Doktoranci
25 lutego 2016 r.  
(czwartek)
1030
CBM, sala
im. prof. Reichera (B)
XIII Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
29 lutego 2016 r.
(poniedziałek)
1400
AGN
Auditorium Primum
XIV Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
29 lutego 2016 r.
(poniedziałek)
1400
AGN
Auditorium Primum
XV Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
29 lutego 2016 r.
(poniedziałek)
1400
AGN
Auditorium Primum
XVI Okręg Wyborczy
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
29 lutego 2016 r.
(poniedziałek)
1400
AGN
Auditorium Primum
XVII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowa-
nego
9 czerwca 2016 r.
(czwartek)
1100 Posiedzenie Rady WL
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XVIII Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowa-
nego
24 maja 2016 r.
(wtorek)
1200 Posiedzenie Rady WF z OML
XIX Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowa-
nego
16 czerwca 2016 r.
(czwartek)
1200
Posiedzenie Rady WNoZ 
 z OP i IMMiT
XX Okręg Wyborczy
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowa-
nego
Termin zostanie podany 
po wyborach rektora 
UG i GUMed
Posiedzenie Rady MWB UG 
i GUMed
KALENDARZ WYBORÓW ELEKTORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI,  
JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH ORGANÓW GUMed  
NA KADENCJĘ 2016-2020
TERMIN Miejsce zebrań, uwagi Organizuje
Wybory elektorów do KEU oraz przedstawi-
cieli do Rad Wydziałów i senatorów spośród 
nauczycieli akademickich niebędących na 
stanowiskach profesora i nieposiadających 
stopnia naukowego doktora habilitowane-
go, uczestników studiów doktoranckich, 
innych pracowników oraz studentów
Szczegółowy terminarz 
w załączonej tabeli
Szczegółowy terminarz 
w załączonej tabeli
Uczelniana Komisja 
Wyborcza
Wydziałowe Komisje 
Wyborcze
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studentów
Ogłoszenie alfabetycznej  
listy elektorów
9 marca 2016 r. Na stronie Uczelni Uczelniana Komisja 
Wyborcza
WYBORY REKTORA
Zgłaszanie kandydatów na funkcję rektora 29 lutego  
– 7 marca 2016 r.
Do UKW (w rektoracie, 
pok. 308)
Uczelniana Komisja 
Wyborcza
Ogłoszenie alfabetycznej listy kandyda-
tów na funkcję rektora
9 marca 2016 r. Na stronie Uczelni Uczelniana Komisja 
Wyborcza
Zebrania przedwyborcze, prezentacja kan-
dydatów na funkcję rektora
10-23 marca 2016 r. Wg propozycji  
kandydatów
Organizują kandydaci
WYBORY REKTORA                                                                    4 kwietnia 2016 r. 
godz. 1200  
Budynek Atheneum 
Gedanense Novum 
– Auditorium Primum
Uczelniana Komisja 
Wyborcza
WYBORY PROREKTORÓW
Zgłoszenia kandydatów na prorektorów 5-6 kwietnia 2016 r. Do UKW (w rektoracie, 
pok. 308)
Uczelniana Komisja 
Wyborcza
Zebrania przedwyborcze rektora-elekta 
i kandydata na prorektora ds. studenckich 
z elektorami studentów i doktorantów
7 kwietnia 2016 r.  
godz. 1500   
Budynek Atheneum 
Gedanense Novum 
– Auditorium Primum
Uczelniana Komisja 
Wyborcza
WYBORY PROREKTORÓW 15 kwietnia 2016 r. 
godz. 1200  
Budynek Atheneum 
Gedanense Novum 
– Auditorium Primum
Uczelniana Komisja 
Wyborcza
